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El crecimiento del comercio electrónico y las tendencias en los servicios 
prestados a los clientes ha creado la necesidad de incrementar las capacidades 
y mejorar la eficiencia en los centros de distribución. Para hacer frente a estos 
desafíos las empresas se han apoyado de herramientas tecnológicas como los 
Sistemas de Administración de Almacenes, los cuales permiten controlar el 
inventario y las operaciones de una forma más precisa y eficiente. 
 
En las empresas colombianas únicamente el 2.8% utiliza Sistemas de 
Administración de Almacenes y entre más pequeñas las empresas, menor es 
el porcentaje de uso de tecnologías. Además, un 65% de estas, no utiliza 
ningún tipo de tecnología (Departamento Nacional de Planeación, 2018).  
 
Teniendo en cuenta los desafíos y la baja apropiación de tecnología en los 
centros de distribución, se realizaron los estudios de mercado, técnico, 
organizacional y financiero para determinar la prefactibilidad de una empresa 
que presta servicios tecnológicos. Los resultados positivos alcanzados a nivel 
de rentabilidad revelaron la conveniencia del proyecto.  
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Prefactibilidad, Sistemas de Información, Computación en la nube, Centro de 
Distribución, Administración de Almacenes. 
 
1. Introducción 
La Cadena de Suministro abarca todos los procesos vinculados a las fuentes 
de suministro, procesamiento, distribución y consumo a lo largo del canal de 
flujo (Divakaran, 2016). También, incluye la coordinación y colaboración con 
proveedores, intermediarios, empresas de servicios tercerizados y clientes 
(Council of Supply Chain Management Professionals, 2008). Entre las 






• Administración de inventario: que consiste en una serie de técnicas para 
administrar los niveles de inventario dentro de las diferentes áreas que 
conforman la Cadena de Suministro. Tiene como objetivo reducir el 
costo del inventario, mientras garantiza que no haya productos o 
materias primas agotadas y mantiene los niveles de servicio requeridos 
por el cliente (Hugos, 2011). 
• Distribución: consiste en las actividades necesarias para mover y 
almacenar un producto desde que ha sido elaborado por el fabricante, 
hasta entregarlo al cliente con el menor costo posible (Coyle et al., 
2017). 
• Gestión de pedidos: es el proceso de recibir productos, procesarlos y 
enviarlos a los clientes, se inicia cuando un cliente realiza la orden y 
termina cuando recibe su paquete o servicio (Kippleman, 2020).  
 
La Cadena de Suministro, en las últimas dos décadas, ha pasado de ser una 
herramienta de soporte para las organizaciones, a ser centro de la estrategia 
de las compañías y ha desempeñado un papel crucial en el marco de la 
eficiencia, la productividad y los niveles de servicio al cliente. Con el 
incremento del consumo de productos y servicios en todo el mundo, no es 
exagerado decir, que la Cadena de Suministro ha influido en la forma como 
vivimos hoy en día. (Bernardes et al., 2020). 
 
Gracias a la apertura económica de los países, las compañías han descubierto 
que el campo de juego es global, y en este contexto la eficiencia y velocidad 
de respuesta se han convertido en atributos cada vez más críticos. Por tanto, 
la gestión de la Cadena de Suministro se ha convertido en unas de las 
principales herramientas de competitividad (Shah, 2016) y en el principal foco 
de las organizaciones para hacer frente a: las tendencias recientes de los 
clientes por recibir los pedidos de una forma más rápida, la disminución de los 
costos, soportar el incremento de la variación de la demanda y optimizar la 
dinámica del comercio electrónico (Lavastre, 2014) (Banks & Hajibashi, 
2021). 
 
La evolución de la Administración de la Cadena de Suministro ha estado 
apoyada en los Sistemas de Información (Daneshvar & Gargeyab, 2019), los 
cuales son un conjunto de elementos interrelacionados que recopilan, 
manipulan, almacenan y difunden datos e información, con el fin de cumplir 





otros) (Reynolds & Stair, 2010). La literatura resalta el rol de dichos sistemas 
como un factor clave en el éxito de las empresas (Gonzálvez et al., 2015).  
 
En general, las organizaciones han integrado Sistemas de Información en la 
Administración de la Cadena de Suministro, por múltiples razones, entre las 
que se encuentran:  
 
• Mejorar el retorno de las inversiones, al usar Sistemas de Información 
que ayudan a aprovechar mejor la fuerza laboral y los activos. 
• Mejorar la eficiencia operacional, al reducir inventarios y reducir los 
tiempos de los procesos  
• Mejorar el nivel de servicio de los clientes al reducir los materiales y 
productos agotados y ofrecer más flexibilidad en los cambios de 
demanda de los clientes.  
 
De forma general y teniendo en cuenta las razones previamente mencionadas, 
el apoyo de los Sistemas de Información en la Administración de la Cadena de 
Suministro se centra en prestar un mejor servicio o producto al cliente, lo que 
finalmente deriva en mayores niveles de rentabilidad y potencial de 
permanencia para las organizaciones (Liotine & Pagano, 2019).  
 
Entre las herramientas clave de los Sistemas de Información que han ayudado 
a mejorar la Administración de la Cadena de Suministro, está el Sistema de 
Administración de Almacenes, el cual tiene como función principal controlar el 
almacenamiento y movimiento de materiales dentro de una bodega, además 
procesa las transacciones de recepción, envío, preparación y almacenamiento, 
buscando dirigir y optimizar el inventario con la información que va 
recolectando en tiempo real (Atieh et al., 2016). Algunos de los beneficios de 
contar con un Sistema de Administración de Almacenes son:  
 
• Reducción de uso de planillas y hojas de papel, ya que permite mostrar 
reportes en computadores y tareas en equipos móviles para ubicar 
inventario y completar pedidos. 
• Mejoramiento de la productividad laboral, al tratar de hacer recorridos 
óptimos entre puntos de almacenamientos a los que se debe ir para 





• Aumento de la confiabilidad del inventario, porque controla cada 
transacción de movimiento de productos. 
• Integración con otros Sistemas de Información como Planificadores de 
Recursos Empresariales (ERP), sistemas de control de transportes, de 
planeación, optimización, entre otros. 
• Integración con equipos tecnológicos como dispositivos móviles, 
sistemas automáticos de clasificación de paquetes (Sorter), equipos de 
identificación automática (RFID) y lectores de códigos de barras.  
• Recolección de datos que sirven para realizar análisis y tomar buenas 
decisiones administrativas (Mulcahy & Sydow, 2008). 
 
Aparte de todas las ventajas previamente expuestas, hay otros factores que 
están estimulando la adopción de Sistemas de Administración de Almacenes: 
la mayor oferta y el menor precio (Oppenhaimer, 2018). Una tecnología que 
ha contribuido a la disminución de su valor es el ofrecimiento de servicios a 
través de la computación en la nube, lo que permite el suministro de servicios 
de computación a través de internet (Liotine & Pagano, 2019).  
 
A pesar de todos los beneficios que tiene el Sistema de Administración de 
Almacenes, más de la tercera parte de los centros de distribución, no tienen 
implementado uno, y siguen usando planillas y archivos de Excel para 
administrar los procesos y el inventario (McCrea, 2019). También, en una 
encuesta realizada a 200 compañías en Europa y América por el proveedor 
logístico GEODIS y Accenture se refleja la falta de implementación de 
Sistemas de Información, ya que únicamente el 16% de las compañías 
encuestadas, cuentan con indicadores de desempeño y visibilidad del 
inventario en tiempo real (Trepins, 2021). 
 
En Colombia las cifras sobre la utilización de Sistemas de Información en la 
Administración de la Cadena de Suministro no son mejores, según la Encuesta 
Nacional Logística 2018 el 97,2% de los encuestados respondió que no utiliza 
un Sistema de Administración de Almacenes y como si fuera poco, únicamente 
el 3,8% considera que lo necesita (Departamento Nacional de Planeación, 
2018). Sin embargo, por las tendencias previamente mencionadas, existe una 
oportunidad en el mercado para comercializar servicios de Sistemas de 
Administración de Almacenes para usuarios que procesen pedidos a clientes 






Para explorar más a fondo la viabilidad de este tema, se realizan estudios de 
prefactibilidad, los cuales permiten identificar problemas, determinar 
objetivos y calcular los costos y beneficios de las diferentes alternativas para 
resolver la necesidad en el mercado (Urbina, 2016). Además, estos estudios 
contribuyen a reducir la incertidumbre a la hora de realizar una posible 
inversión, pues permiten recolectar información y evaluar la mejor alternativa 
posible dentro de un espectro disponible (Sapag & Sapag, 2008). 
 
El estudio de prefactibilidad de una iniciativa contempla varias etapas. La 
primera corresponde al estudio de mercado, el cual consta de la determinación 
y cuantificación de la demanda y de la oferta, el análisis de los precios y el 
estudio de la comercialización (Urbina, 2016). Con este se busca identificar 
los potenciales clientes y los beneficios que se obtendrá al consumir el 
producto o servicio y es considerado un factor fundamental, porque al definir 
la cuantía de su demanda, se puede inferir los ingresos de operación (Sapag 
& Sapag, 2008).  
 
En la segunda etapa se realiza el estudio técnico. Este se centra en proveer 
información para cuantificar el monto de las inversiones y los costos de 
operación, verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto o 
prestación del servicio y determinar si es posible producirlo y venderlo con la 
calidad, cantidad y costo viable. Para ello, es necesario identificar tecnologías, 
maquinarias, equipos, insumos, materias primas, procesos y recursos 
humanos requeridos (Cordoba, 2012). 
 
La tercera etapa corresponde al estudio organizacional, cuyos propósitos son: 
definir la forma de la organización con base en sus necesidades funcionales y 
presupuestales, diseñar la estructura organizacional más adecuada a las 
características y necesidades del proyecto, describir los procedimientos y 
reglamentos que regulan las actividades durante el periodo de operación. 
 
En último lugar se encuentra el estudio financiero, el cual se realiza después 
de determinar que existe un mercado para el producto o servicio que se va a 
ofrecer y que no hay ningún impedimento operativo o legal para ejecutarlo; 
adicionalmente, se determina la cantidad de la inversión inicial y se definen 







El presente trabajo aborda distintos bloques temáticos. El primero de ellos 
hace referencia a la Administración de la Cadena de Suministro, la cual es 
definida como una red de instalaciones y opciones de distribución que cumple 
las funciones de: aprovisionamiento, transformación de materiales en 
productos intermedios o terminados y distribución a los clientes (Harrison, 
1995). Desde otro punto de vista, este concepto es considerado como el arte 
y la ciencia de crear y fomentar relaciones sinérgicas, entre los socios que 
hacen parte de la distribución con el objetivo de entregar productos al cliente 
adecuado, en la cantidad pertinente y en el momento indicado (Vakharia, 
2002). 
 
Un elemento clave dentro de la Administración de la Cadena de Suministro, 
es el centro de distribución, que se define como un espacio físico donde se 
almacenan materias primas, productos semielaborados y terminados; 
también se proporcionan zonas para que personas y máquinas puedan 
procesar y enviar pedidos a otros almacenes, plantas o clientes. La 
administración de estos centros de distribución implica el proceso, control y 
optimización de las operaciones llevadas a cabo dentro del almacén, desde la 
entrada de los productos, hasta que son movidos, vendidos o consumidos. 
Todos los resultados de cada actividad y proceso deben articularse y medirse 
en terminos de tiempo, unidades, calidad y costos esperados (Keller et al., 
2013). 
 
La administración de centros de distribución hace parte de la Administración 
de la Cadena de Sumintro, la cual en las últimas decadas, ha tenido una gran 
evolución, gracias a los Sistemas de Información. Estos son un conjunto de 
elementos interrelacionados que recopilan, manipulan, almacenan y difunden 
datos e información para cumplir un objetivo (Reynolds & Stair, 2010). Dentro 
de ellos está el Sistema de Administración de Almacenes, que ayuda a 
administrar el inventario, las ubicaciones de almacenamiento físico y la fuerza 
laborar, con el fin de seleccionar, empacar y enviar los pedidos a los clientes 
de forma oportuna y eficiente (Bartholdi & Hackman, 2019).  
 
Los anteriores temas, enmarcan el campo en el cual se va a determinar si 
existe una necesidad en el mercado y la posibilidad de crear una empresa en 





Prefactibilidad como metodología. El concepto de estudio de prefactibilidad, se 
define como un instrumento que ofrece información técnica, económica y 
financiera, con el fin de reducir la incertimbre a la hora de tomar la decisión 
sobre invertir en un proyecto (Ioan, 2010). Dicho estudio cuenta con unas 
fases, que se definen a continuación: 
 
• El estudio de mercado, el cual consiste en una investigación que busca 
determinar la oferta y la demanda del producto que se quiere ofrecer, 
el análisis de los proveedores, competidores y distribuidores (Meza, 
2017).  
• El estudio técnico, que se centra en investigar y determinar el tamaño 
y ubicación óptima de la planta, realizar un análisis organizativo, 
administrativo y legal de un determinado proyecto (Urbina, 2016).  
• El estudio financiero que consiste en el ordenamiento y sistematización 
de la información de carácter monetario y en elaborar los cuadros 
analíticos que sirven de base para la evaluación financiera (Sapag & 
Sapag, 2008). 
 
3. Planteamiento del problema 
El rápido crecimiento y éxito de las ventas en plataformas digitales se ha dado 
por la evolución de los equipos tecnológicos, los Sistemas de Información y la 
Cadena de Suministro. Este nuevo canal permite menores tiempos de envío, 
verificar en tiempo real el estado de sus pedidos o personalizar los productos 
o forma de entrega (Shen, Li, Sun, & Wang, 2018). Todos estos nuevos 
servicios deben ser suministrados a un costo competitivo, debido a las 
múltiples ofertas en el mercado de comercio electrónico (Giannakis et al., 
2019). 
 
Entre las exigencias que tienen los clientes de comercio electrónico se puede 
destacar la de pagar por recibir los pedidos de forma más rápida, en la cual 
se pueden establecer tiempos de entrega menores a un día o incluso entregas 
en horas. Este tipo de prácticas implican incrementos en costos y representan 
grandes desafíos en la Administración de la Cadena de Suministro. Sin 
embargo, las empresas están implementando dichas capacidades, debido a 
que producen un incremento en ventas; que según un estudio realizado en 
Estados Unidos es del 1.45% por cada día que se reduce el tiempo de entrega 






Sumado a las exigencias del mercado mencionadas previamente, hay 
proyecciones que indican el enorme potencial que tiene el sector, según el 
artículo ¿Qué son las tiendas oscuras y por qué se están proliferando en el 
mundo? (Revista Dinero, 2019):  
En América Latina, las proyecciones señalan que las ventas en 
línea llegarán a US$118.000 millones en 2021, de acuerdo con los 
cálculos WorldPay. La región aún es considerada como un 
mercado "inmaduro" en el sector del comercio electrónico, y por 
la misma razón, con grandes posibilidades de expansión, 
particularmente en países como México, Brasil, Chile, Colombia y 
Panamá.  
Además de los buenos resultados con los que contaba el sector, los cuales 
indicaban un crecimiento significativo en el futuro cercano, la pandemia 
generó un cambio estructural, que modificó la forma de compra de los 
colombianos y aumentó el número de usuarios de comercio electrónico, 
dejando como resultado en el 2020, un incremento en ventas del 20% 
comparado con el 2019 y se espera un crecimiento para el 2021 del 16% 
(Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2020).  
 
Con el potencial que tiene el comercio electrónico y las exigencias de los 
clientes de dicho segmento, las compañías necesitan implementar cambios en 
las capacidades y características en la Administración de la Cadena de 
Suministro (Zijm et al., 2019). Específicamente una de las áreas que tiene 
una alta influencia, en el suministro de las nuevas capacidades, corresponde 
a los centros de distribución, los cuales deben superar los siguientes desafíos:  
 
• Incrementar la confiabilidad del inventario, para estar en capacidad de 
entregar pedidos de menor tamaño, incluso envíos de una sola unidad. 
• Acondicionar espacios para realizar procesos especiales a los pedidos, 
como incluir tarjeta de regalo con mensaje, etiquetado especial, pesaje 
de los pedidos, entre otros. 
• Optimización de la selección de los productos (picking), ya que el 





de ellos, conlleva a un aumento en las actividades necesarias para 
completar la tarea y a congestiones en las zonas de selección. 
• Para algunos centros de distribución, pasar de entregar pedidos en cajas 
o estibas a entregarlos también en paquetes o bolsas. 
• Optimizar el espacio y la distribución en las zonas utilizadas para 
entregar los pedidos al transportador (shipping) reduciendo 
congestiones, mejorando los tiempos y entregando los pedidos al 
transportador más indicado, según el tamaño, tipo y la zona de 
ubicación del cliente.  
• Seleccionar la empresa de envíos y el tipo de embalaje adecuado, según 
los tiempos de entrega, ubicación del cliente y costos. Además, se debe 
cumplir con los requerimientos dados por cada una de las empresas de 
envíos y por las regulaciones de cada país de destino; entre los 
requerimientos están: usar embalaje adecuado, usar etiquetas o 
adhesivos con información específica y envío de información a través de 
herramientas de intercambio electrónico de datos (Michel, 2020). 
 
Los desafíos que enfrentan las organizaciones frente a este nuevo y creciente 
canal no solo están al interior de los centros de distribución, sino también en 
la decisión sobre abrir nuevos centros. La expansión de la red permite mayor 
cercanía de cara al cliente, lo que se traduce en menores tiempos de respuesta 
(CBInsights, 2018). Sin embargo, esta decisión implica grandes esfuerzos 
administrativos y financieros y su operación, no solo incluye pagos de 
nóminas, compra, alquiler o adecuación de espacio físico, sino también 
adquisición de software y equipos tecnológicos como servidores, lectores de 
códigos de barras y computadores (Chopra, 2008). 
 
Para administrar los centros de distribución, desde hace varias décadas se han 
usado los Sistemas de Administración de Almacenes, los cuales han sido 
fundamentales en el control de operaciones y almacenamiento en muchas 
empresas. Sin embargo, pese a los beneficios que trae la implementación de 
estos sistemas, alrededor del 35% de estos, no usan Sistemas de Información, 
sino que acuden a papeles y a la herramienta Excel para ejecutar tareas de 
operación y almacenamiento, de acuerdo con la encuesta realizada por la 
organización WERC en 2018 (McCrea, 2019). Esto puede llevar a ineficiencias 
en las operaciones, falta de confiabilidad en el inventario, poca trazabilidad en 
las operaciones, entre otros. Todo esto sumado a los posibles errores humanos 
en las tareas, los cuales se pueden evitar automatizando a través del Sistema 






Es necesario resaltar que la decisión de no implementar un Sistema de 
Administración de Almacenes puede estar relacionado con sus altos costos de 
implementación y administración, así como por la necesidad de comprar 
equipos tecnológicos como lectores de códigos de barras, impresoras, entre 
otros (Liotine & Pagano, 2019). Otro factor que puede influir en su no adopción 
es por desconocimiento de las herramientas, lo cual hace que los posibles 
clientes pueden sentirse intimidados, tener la sensación de no saber por dónde 
empezar o pensar que se requiere formación para los empleados 
(Computerworld Mexico, 2020). 
 
En general las compañías están preocupadas por dar respuesta a la demanda 
del mercado con las tendencias actuales, con ciclos de tiempo cada vez más 
ajustados; esto ha generado un interés en Sistemas de Información y 
automatización, de los cuales se tiene desconocimiento sobre su complejidad, 
costos de implementación y mantenimientos (Michel, 2021). 
 
4. Justificación 
Entre los años 2016 y 2019, las ventas por comercio electrónico crecieron a 
una tasa promedio del 18% mientras que el número de transacciones creció 
a una tasa del 40% (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2019). 
Además, el cierre de tiendas físicas durante el 2020 para contener los 
contagios por la pandemia del Covid-19, hizo que las ventas del sector 
crecieran de forma acelerada y se incrementaran la cantidad de usuarios de 
comercio electrónico en Colombia (Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico, 2020). En este nuevo marco existe una tendencia por parte de los 
clientes a demandar servicios adicionales como disminuir los tiempos de 
entrega a un costo más bajo o personalizar los pedidos; y esto crea unos 
desafíos en la Administración de la Cadena de Suministro que la hace 
desarrollar nuevas capacidades en varias áreas y una de las que tiene mayor 
impacto y debe desarrollar mayores capacidades, corresponde al centro de 
distribución (Modern Material Handling, 2021). 
 
Los Sistemas de Información son fundamentales para la implementación de 
las capacidades requeridas con el fin de afrontar el crecimiento de la demanda 
y las necesidades de los clientes en el canal del comercio electrónico 
(Daneshvar & Gargeyab, 2019). A continuación, se enumeran algunos 





desafíos que enfrenta la administración de centros de distribución (Michel, 
2021): 
 
• Ayuda a incrementar la confiabilidad del inventario ya que permite 
registrar cada operación de almacenamiento, ubicación de cajas y 
producción de forma estandarizada que disminuye la posibilidad de 
cometer errores por parte de los operadores.   
• Disminuye los errores en el procesamiento de órdenes, ya que cuenta 
con procedimientos de lectura que permiten validar si el producto es el 
indicado. 
• Permite adicionar información extra a cada pedido, para registrar de una 
forma amigable y organizada si se requiere un procedimiento especial o 
un cambio de fecha. 
• Cuenta con opciones para la optimización de los recorridos y la selección 
de los productos (picking), ayudando en la disminución de tareas y 
congestiones en las zonas donde se lleva a cabo dichos procesos (ya 
que el incremento de los pedidos y la disminución de cantidades de cada 
uno de ellos conlleva a un aumento en las actividades necesarias para 
completar el pedido). 
• Brinda la posibilidad de administrar varios centros de distribución, para 
el caso que se requiere instalar nuevos centros que estén más cerca de 
los clientes, con el fin de entregar pedidos en horas 
• Tiene la opción de recibir y enviar información automáticamente a otros 
sistemas, por ejemplo, se pueden enviar datos de la ubicación y 
características del pedido del cliente directamente a la empresa de 
envíos, asimismo se puede recibir información desde plataformas de 
comercio electrónico con la información de los productos requeridos 
• Permite la configuración para que le muestre al usuario el tipo de 
embalaje más adecuado, según las características del pedido (Pheasey, 
2017). 
 
El crecimiento del comercio electrónico, las tendencias en los nuevos servicios 
que exigen los clientes a un costo cada vez más bajo, el desarrollo de nuevas 
capacidades en los centros de distribución y los beneficios que tienen los 
Sistemas de Administración de Almacentes en la implementación de las 
nuevas capacidades, indican que existe la posibilidad de un incremento en la 
demanda de Sistemas de Administración de Almacenes; y hay encuestas que 
refuerzan la anterior afirmación, como la realizada por Zion Market Research, 
la cual afirma que el mercado de estos, crecerán en un promedio anual del 





crecimiento en la demanda de estas plataformas y tiene que ver con la 
penetración a nivel PYMES pues este tipo de empresas, ante las exigencias del 
mercado actual, requieren de la implementación de Sistemas de Información 
apropiados (Nelson, 2020). Según la revista Supply Chain 247, en una 
encuesta realizada a centros de distribución en los Estados Unidos, el 55% de 
estos, los administran en hojas de papel. Sin embargo, dicho porcentaje ha 
venido bajando año a año y alrededor del 45% de los encuestados, espera 
realizar mejoras o inversiones en Sistemas de Administración de Almacenes 
(Michel, 2019).  
 
La adquisición e implementación de Sistemas de Información y equipos 
tecnológicos aumenta también a partir de la reducción en su precio 
(Oppenhaimer, 2018). Lo anterior, facilitado a partir de la implementación de 
modelos de computación en la nube, los cuales permiten flexibilidad en el uso 
de la herramienta, al poder pagar según la demanda y el volumen de 
transacciones sin tener la necesidad de tener recursos tecnológicos propios, 
ni personal calificado para administrarlos (McKinsey & Company, 2016). La 
computación en la nube tiene innumerables beneficios para los Sistemas de 
Administración de Almacenes, algunos ejemplos son: flexibilidad en la forma 
de pago, la cual se puede hacer por subscripción o según la cantidad de 
transacciones realizadas; acceso vía web desde cualquier lugar, que sirve para 
administrar varios centros de distribución al tiempo; el despliegue de mejoras 
o nuevas capacidades en el software pasa a ser responsabilidad del proveedor 
(Reynolds & Stair, 2010).  
 
Los anteriores argumentos y cifras sirven como punto de partida, para realizar 
un estudio de prefactibilidad, el cual se orienta a determinar la viabilidad de 
crear una empresa que presta servicios tecnológicos para centros de 
distribución que atienden a clientes finales. La fase del estudio de mercado 
cuantifica el tamaño de la oferta y la demanda (Urbina, 2016); los estudios 
técnicos y organizacionales, permite conocer aspectos como las necesidades 
de personal calificado para la gestión y los diferentes procesos que se llevan 
a cabo dentro de la organización (Sapag & Sapag, 2008). El estudio financiero 
cuantifica las inversiones necesarias para implementar el proyecto y los costos 







5. Objetivos  
5.1. Objetivo general  
Evaluar la prefactibilidad de una empresa que preste servicios tecnológicos a 
centros de distribución, con el fin de atender un consumidor final. 
 
5.2. Objetivos específicos 
▪ Realizar el estudio de mercado, mediante la cuantificación de la oferta 
y la demanda. 
▪ Realizar el estudio técnico mediante el cálculo del monto de las 
inversiones, los costos de operación y la determinación de la viabilidad 
de la prestación del servicio.  
▪ Realizar el estudio organizacional con base en necesidades funcionales 
y presupuestales. 
▪ Hacer el estudio financiero con la información proveniente de los 
estudios de mercado, técnico y organizacional. 
 
6. Conceptos y autores clave (marco de referencia 
conceptual) 
 
6.1. Cadena de Suministro 
Cuando se menciona el concepto Cadena de Suministro, no se hace referencia 
a algo nuevo, sino a un concepto que ha tenido una evolución significativa 
recientemente. La administración de la Cadena de Suministro está guiada por 
conceptos básicos que no han cambiado a lo largo de los siglos, pues hace 
cientos de años Napoleón dijo: “Un ejército marcha sobre su estómago”. Sin 
duda Napoleón fue un gran estratega y un hábil general y esta frase muestra 
la importancia que daba a lo que hoy se conoce como una Cadena de 
Suministro eficiente (Hugos, 2011).  
La evolución reciente del concepto para algunos autores, comenzó alrededor 
del año 1950, en una investigación dirigida por Jay Forrester y sus colegas en 
el Instituto de Tecnología de Massachusetts, quienes descubrieron un 
fenómeno que se daba entre proveedores y clientes denominado el efecto 
látigo. Aunque Forrester no utilizó las palabras exactas “Cadena de 
Suministro”, Edward Marien, director por mucho tiempo del programa 
Administración de la Cadena de Suministro en la Universidad de Wisconsin 





(Blanchard, 2010). A inicios de la década de 1980, los conceptos de 
transporte, distribución y administración de materiales comenzaron a 
combinarse con los términos Administración de la Cadena de Suministro; este 
concepto aparentemente apareció por primera vez en 1982, y es atribuido a 
Keith Oliver, un consultor de la empresa Booz Allen; luego en 1985, el profesor 
de Harvard, Michael Porter, en su reconocido libro Ventaja Competitiva, 
mostró como una compañía puede generar más rentabilidad analizando 
estratégicamente 5 procesos básicos de la Cadena de Suministro que definió 
en su libro (Schechter, 2002). 
 
A pesar de la popularidad del concepto en el entorno académico y empresarial, 
sigue existiendo una confusión considerable con respecto a su significado. 
incluso en algunos casos dentro de un mismo artículo se ha conceptualizado 
de forma diferente (Habib, 2010). Al analizar definiciones de los autores más 
reconocidos a nivel académico, se pueden identificar los siguientes conceptos 
básicos: planeación, control, requerimiento de clientes, procesamiento, 
movimiento, almacenamiento, punto de origen, punto de destino, relación, 
integración, coordinación, colaboración, organización, motivación, ventaja 
competitiva, proveedores, fabricantes, rendimiento y transporte (Irina & 
Mihai, 2013). 
 
Teniendo en cuenta los objetivos del trabajo se establece una definición dada 
por (Simchi-Levi, 2008) en la cual afirma que: 
 Administración de la Cadena de Suministro, es un conjunto de 
actividades que integran de manera eficiente a proveedores, 
fabricantes, almacenes y tiendas, de modo que la mercancía se 
produzca y distribuya en la cantidad correcta, en las ubicaciones 
correctas y en el momento correcto, con el fin de minimizar costos 







6.2. Centro de Distribución 
Los centros de distribución desempeñan varias actividades en cada etapa de 
la Cadena de Suministro como el manejo de materias primas, la distribución 
de materiales o productos entre instalaciones y almacenamiento de inventario 
(Rezapour et al., 2011). 
  
Este tipo de instalaciones se abastecen de productos para ser distribuidos a 
minoristas, mayoristas o directamente a los consumidores. Por lo general, se 
considera que los centros de distribución están impulsados por la demanda, y 
a menudo se los denomina "Centros de Distribución Minorista" (real 
distribution center) cuando distribuyen principalmente productos a tiendas 
minoristas, "Centro de Cumplimiento de Pedidos" (order fulfillment center) 
comúnmente cuando distribuyen productos directamente a los consumidores 
y "entre muelles” (cross-dock) cuando almacenan poco o ningún producto, 
pero distribuyen mercancías a otros destinos (Keller et al., 2013). 
 
Para conocer el origen del concepto se pueden tomar como referencia los 
primeros almacenes, simples muelles con techo que permitían el 
almacenamiento de productos. A mediados del siglo XIX, cuando se estableció 
el sistema ferroviario, se crearon almacenes para consolidación y distribución 
de productos en las estaciones. A medida que el sistema de transporte se 
desarrolló aún más, el almacenamiento se trasladó más a los fabricantes, 
mayoristas y minoristas. 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, a medida que la industria minorista 
creció rápidamente, se hizo necesario que los minoristas establecieran centros 
de distribución para proporcionar una mejor variedad de productos a los 
consumidores, así como para obtener economías de transporte y compras. 
 
Hoy en día, los almacenes y los centros de distribución pueden estar altamente 
automatizados a medida que el inventario se mueve rápidamente a través de 
ellos para respaldar los procesos de producción justo a tiempo (Just in Time) 
y la demanda cada vez mayor de los consumidores de una amplia variedad de 







Existen definiciones similares entre autores para el concepto distribución. 
Autores como Coyle y Novack (2017) afirman que: “la Distribución en el siglo 
XXI se enfoca en los flujos continuos de producto para satisfacer los 
requerimientos del cliente con el menor costo posible” (p. 373). Esta definición 
se asemeja a la propuesta por Dent (2011) quien afirma que: “la Distribución 
es fundamentalmente lo relacionado con asegurar que los productos lleguen 
al cliente lo forma más directa y económica posible” (p. 201). Chopra (2008) 
por su parte señala que: “la distribución se refiere a los pasos a seguir para 
mover y almacenar un producto desde la etapa del proveedor hasta la del 
cliente y ocurre entre cada par de etapas”. Finalmente, también se encuentran 
definiciones dadas desde un punto de vista de las actividades o disciplinas que 
involucra, las cuales son: transporte, almacenamiento, gestión de inventario 
y la gestión de canales que incluye la selección de los miembros del canal y la 
recompensa de los distribuidores (Armstrong, 2014). 
 
6.4. Sistemas de Información 
El concepto de Sistema de Información existe desde la década de 1960 y 
desde entonces ha tenido una evolución constante. Sus primeros usos se 
enfocaron en las Ciencias de la Computación, las teorías de la administración, 
la investigación de operaciones y la contabilidad; cada una de estas áreas 
aportó una perspectiva única en el uso de computadoras dentro de las 
organizaciones; pero no se limitaron a simplemente describir dicho uso, sino 
que comúnmente se incluían otros temas y al final todo se comenzó a asociar 
al concepto de SI (Davis, 1985). Después de esta década, se ha generado una 
gran cantidad de literatura alrededor del concepto (King et al., 2010).  
 
Debido al uso amplio y diverso del concepto durante diferentes momentos en 
la historia, varios términos se han propuesto para nombrarlo: Tecnologías de 
Información, Administración de Sistemas de Información, Sistemas de 
Soporte a Decisiones, Administración de Información, Ciencias de la 
Información e Informática (Avgerou et al., 1999). La amplitud para usar los 
términos ha dividido las opiniones, entre los que piensan que es positivo, 
debido a que la flexibilidad permite la entrada de nuevas ideas y entre los que 
dicen que esto crea problemas a los investigadores para encontrar 
fundamentos teóricos y métodos estandarizados para recolectar, analizar e 






Utilizando un enfoque hermenéutico para revisar literatura, se encontraron 34 
definiciones diferentes, clasificadas en 4 grupos según el punto de vista desde 
el cual se aborda la definición: El primer punto de vista se enfoca en aspectos 
tecnológicos, el segundo en temas socioculturales, el tercero en lo socio 
técnico analizando la interconexión entre la tecnología y lo social y finalmente 
desde las actividades de los SI (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015). 
 
A continuación, hay un resumen de las definiciones de los Sistemas de 
Información desde los 4 enfoques previamente mencionados. Para empezar, 
desde el punto de vista tecnológico se afirma que los Sistemas de Información 
utilizan hardware y software; procedimientos manuales; modelos para 
analizar, planear y tomar decisiones y una base de datos (Symons, 1991). 
Ahora, desde el enfoque social, estos son considerados como un sistema 
social, que tiene incorporada tecnología de la información y no es posible 
diseñar un sistema de información robusto y eficaz, que incorpore cantidades 
significativas de tecnología sin tratarlo como tal (Land, 1985, p. 215). Desde 
el punto de vista sociotécnico se encuentra que el campo de los Sistemas de 
Información no solo es visto desde lo tecnológico o social, también investigan 
los fenómenos que surgen de la interacción entre los dos (Lee A. , 2001, p. 
iii). Por último, se tiene una mirada desde el proceso o las actividades que 
desarrolla y se encuentra que un SI es un sistema de trabajo cuyo proceso y 
actividades se dedican a procesar información, que consiste en: capturar, 
transmitir, manipular y visualizar la información (Alter, 2008). 
 
6.5. Sistema de Administración de Almacenes 
Para describir este concepto se toman definiciones dadas por diferentes 
autores. La primera definición es planteada por la empresa Oracle (Oracle 
Corporation, 2020) para la cual los sistemas de administración de almacenes 
son “una solución de software que ofrece visibilidad de todo el inventario de 
una empresa y administra las operaciones de procesamiento de la Cadena de 
Suministro desde el centro de distribución hasta la estantería de la tienda”. La 
segunda definición, que se encuentra en el libro Administración Integral de 
Almacenes, describe el concepto como un software diseñado para manejar y 
optimizar las actividades de un almacén y administrar el centro de distribución 
(Berg, 2007). La tercera, se toma del libro Manual de Administración de 
Almacenes, en el cual se define como un sistema de administración y control 
en tiempo real para almacenes, que suministra una base de datos para todas 
las transacciones del almacén generadas por cada producto (Smith & 





Práctica a la Cadena de Suministro, afirman que un Sistema de Administración 
de Almacenes incluye todas las instalaciones básicas de almacenamiento de 
inventario y registro de ubicación, listas de selección, recuento cíclico e 
informes que pueden ser usados para soportar los siguientes procesos: 
• Reposición de inventario de proveedores 
• Creación automática de órdenes de compra 
• Referencia cruzada de números de pieza de diferentes proveedores 
• Gestión de carga entrante 
• Recepción de mercancías totalmente automatizada y sin papel 
• Almacenamiento automatizado de mercancías en ubicaciones 
optimizadas 
• Selección (picking) automatizado de mercancías 
• Selección (picking) directo a la caja de envío 
• Selección mixta de los pedidos de los clientes desde la ubicación para 
su clasificación en el embalaje. 
• Optimización de la tasa de llenado 
• Documentación de datos de envío 
• Notificación de envío al cliente 
• Manejo de devoluciones de productos de los clientes (Pheasey, 2017) 
 
6.6. Computación en la Nube 
El concepto de Software como Servicio es tan antiguo como la computación 
comercial. En un discurso dado en 1961 por el destacado estudiante del MIT 
John McCarthy, se pronosticó su utilidad pública. En otras palabras, el 
concepto de computación en la nube comenzó como una opción de compartir 
poder de computación (Short, 2020). Desde la era de la unidad central 
(Mainframe) en los años 60, hasta la de los minicomputadores en los años 70 
y ante el valor de los equipos, muchas pequeñas y medianas empresas 
obtuvieron recursos computacionales por medio de acceso remoto y el modelo 
era conocido como “service bureau” cuyo uso pasó a un segundo plano con la 
aparición de computadores personales, redes de área local y el uso de 
servicios computacionales a través de servidores (Landy, 2008).  
En general diferentes autores coinciden con la siguiente definición del 
concepto: Software como Servicio es un modelo de distribución de software 
donde el soporte lógico y los datos que maneja se alojan en servidores de una 
compañía de tecnologías de información y comunicación, a los que se accede 






6.7. Intercambio Electrónico de Datos 
Los sistemas de intercambio electrónico de datos fueron introducidos en 1960 
y antes de su implementación, cuando una compañía le enviaba a otra un 
documento, la empresa que lo recibía debía digitar manualmente el 
documento en el formato que empleaba su sistema computacional (Richards, 
2011). Este concepto es definido como un formato estándar para intercambiar 
información entre dos organizaciones de forma electrónica en lugar de utilizar 
documentos en papel (Hill & Scudder, 2002). Adicionalmente, las compañías 
usan esta tecnología para las transacciones de comercio electrónico y 
reposición de inventario, los proveedores pueden enviar automáticamente 
datos sobre envíos hechos al comprador y recibir requerimientos de 
producción y pagos (Laudon, 2014).  
 
7. Métodos y técnicas para alcanzar los objetivos 
Para cumplir con los objetivos de este trabajo, se utilizará la metodología 
planteada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, ONUDI, usado en la preparación de proyectos, ya que cumple con 
los estándares exigidos y cuenta con los lineamientos necesarios para cumplir 
las metas del trabajo de grado. 
 
Por medio de la metodología planteada, la ONUDI se propone como fin 
proporcionar un instrumento para mejorar la calidad de los proyectos de 
inversión y contribuir a la normalización de los estudios de viabilidad 
industrial, que, por lo general, eran mal elaborados. La metodología ha sido 
ampliamente usada por ministerios, bancos, organismos de promoción de 
inversiones, universidades, inversionistas y consultores (Behrens & 
Hawranek, 1994). 
 
La metodología considera tres fases de ciclo de vida de cada proyecto: 
 
• Fase de pre-inversión: Esta etapa corresponde a todos los estudios 
que deben realizarse, antes de tomar la decisión de llevar a cabo la 
inversión. Dependiendo del grado de profundidad de los estudios y de 
la información recolectada, esta fase se desagrega en tres planos:  





• Fase de inversión o ejecución: comprende todo el montaje físico y 
demás actividades necesarias para poner el proyecto en macha y 
termina cuando este comienza a generar beneficios.  
• Fase operacional: comienza una vez se ha puesto en marcha el 
proyecto y se producen bienes o se prestan servicios. Se realiza compra 
y transformación de materia prima, distribución, promoción y venta del 
producto, así como actividades administrativas para planear y controlar 
el proceso productivo (Meza, 2017). 
Este trabajo de grado desarrolla la fase de pre-inversión de la metodología 
ONUDI y se enfoca en el estudio de prefactibilidad. Éste se basa en fuentes 
de información secundaria, con el fin de encontrar y analizar las variables que 
más influyen en temas como: el mercado, las alternativas técnicas de 
producción o prestación de servicios, los aspectos organizacionales y 
financieros.  
  
8. Estudio de mercado 
 
8.1. Estudio del entorno 
Después de un año del comienzo de la pandemia y a pesar de la incertidumbre 
sobre el desenlace de ésta, el Fondo Monetario Internacional proyecta una 
considerable recuperación de la economía a nivel mundial para el año 2021 y 
2022 con crecimientos alrededor del 6% para el primero y 4.4% para el 
segundo año (Fondo Monetario Internacional, 2021). Asimismo, Colombia 
tiene una proyección de crecimiento positiva desde el punto de vista de varias 








Fuente: (Fondo Monetario Internacional, 2021)  
 
A pesar de la caída histórica de 6.8% del PIB Colombiano en el año 2020 
publicada por el DANE (DANE, 2021), la entidad considera que su 
comportamiento fue mejor del esperado y esto deja a Colombia en un buen 
punto de partida para el año 2021, en el cual se espera un crecimiento del 
5.8%, cifra un poco mayor (5.1%) a la dada por el Fondo Monetario 
Internacional (Fondo Monetario Internacional, 2021). De todas formas, las 
medidas restrictivas del primer semestre 2021 pueden influir en el crecimiento 
proyectado. 
 
Para que la economía mundial funcione, es fundamental la tarea que cumple 
la Administración de la Cadena de Suministro en la coordinación y conexión 
entre proveedores, fabricantes, distribuidores y consumidores alrededor de 
todo el mundo. Dicha importancia se observó en el año 2021 cuando hubo 
escasez de distintos materiales, componentes y productos, no solo por la alta 
demanda, sino también por la dependencia que tenía la Cadena de Suministro 
en proveedores únicos ubicados principalmente en países asiáticos.  
 
Teniendo en cuenta las nuevas tendencias, los desafíos en la Administración 
de la Cadena de Suministro y las proyecciones económicas, el portal de 
estadísticas Statista, espera que el mercado global de la Cadena de Suministro 





2019 a 37 billones en el 2027 (Marareanu, 2020), lo cual es un buen indicador 
para el sector y demuestra la relevancia e importancia que tiene a futuro. 
 
Después de observar las perspectivas de crecimiento del mercado de la 
Cadena de Suministro a nivel mundial, se analiza este mercado en Colombia. 
Según el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, el cual califica 
aspectos como: la infraestructura de transporte, la eficiencia en el despacho 
aduanero, la competitividad de los precios de envío de mercancía, entre otros, 
Colombia en el 2018 quedó ubicado en la posición 58 entre 160 países, con 
una calificación de 2.94. Entre los aspectos para mejorar, están la 
infraestructura, la eficiencia en el despacho de aduanas y la gestión fronteriza 
de las mercancías (Banco Mundial, 2021). En este marco y como parte de uno 
de los esfuerzos más notables en el mejoramiento de la competitividad de la 
Cadena de Suministro en Colombia, se resalta el programa de infraestructura 
vial, denominado Carreteras 4G. Este programa plantea la construcción y 
operación de 8000 kilómetros de carreteras con el objetivo de reducir los 
tiempos de transporte de pasajeros y en especial, de carga, desde los puntos 
de manufactura hasta los puertos de exportación y según la Agencia Nacional 
de Infraestructura en octubre de 2020 la ejecución del programa se 
encontraba en un 48,5% (Agencia Nacional de Infraestructura, 2021). 
Sumado a los datos anteriores, y como referente de competitividad en el 
espectro de la gestión de los canales de flujo, aparece el costo logístico. En 
Colombia, el 69.1% de las empresas lo miden y este corresponde al 13.5% 
de los ingresos (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Los resultados 
revelan que, en las empresas colombianas, el 45% del costo logístico 
corresponde al almacenamiento y el 35.2% al transporte. Aparte de esto se 
puede observar que, en las empresas pequeñas, este es mayor que en las 
empresas grandes. Mientras que en las empresas grandes el costo 
correspondía al 10.8%, en las pequeñas el costo logístico equivalía al 24.1%, 
lo cual indica una gran diferencia y una oportunidad de estas últimas para 
mejorar el desempeño de dicho indicador (Departamento Nacional de 
Planeación, 2019). 
 
Teniendo en cuenta la influencia que tiene el comercio electrónico sobre la 
Cadena de Suministro, los sistemas de administración de almacenes y la 
administración de los centros de distribución; se procede a analizar su 
mercado a nivel nacional e internacional; sus cifras en crecimiento a lo largo 






En los últimos años, el comercio electrónico se ha convertido en parte 
fundamental del comercio minorista a nivel mundial y a medida que el acceso 
y la adopción de internet crece, el número de compradores digitales también 
lo hace. En 2020 más de 2 billones de personas compraron algún producto o 
servicio por internet y las ventas minoristas en este mismo año fueron de 4.2 
trillones de dólares (Coppola, 2021). 
 
Se espera que los ingresos provenientes del comercio electrónico tengan entre 
los años 2021 y 2025, una tasa de crecimiento anual del 6.29%, llegando a 
valer 3,5 trillones de dólares en el año 2025. También el indicador de acceso 
al comercio electrónico que mide el porcentaje de personas que hacen al 
menos una compra en línea al año, cuenta con una proyección de crecimiento, 
el cual pasará de 50.8% para el año 2021 al 63.1% en el año 2025 (STATISTA, 
2021). En la siguiente imagen se puede observar el comportamiento histórico 
del porcentaje de penetración y la forma como en el último periodo creció en 











En el caso colombiano, el comercio electrónico ha presentado un desarrollo 
significativo en los últimos años. Así lo evidencia un indicador calculado por la 
UNCTAD (Conferencias de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) 
que mide que tan preparada está una economía para el e-commerce. Este 
indicador otorgó a Colombia un puntaje de 60.5 sobre 100, score superior a 
la de la región (Latinoamérica) que fue calificada con 48 y del mundo con 55. 
Entre más alto es el puntaje, mejor son las ventas correspondientes al 




Fuente: (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2021) 
En el año 2020 se registraron compras por comercio electrónico de 29.05 
billones de pesos, las cuales tuvieron un crecimiento del 30.6% respecto al 
año anterior. Este aumento inusual, se debió a que la pandemia obligó a cerrar 
los puntos de venta físicos y un porcentaje considerable de estas se trasladó 
a las compras desde casa. Para el futuro no se esperan crecimientos tan 
marcados, sin embargo, la cifra continúa siendo positiva y la empresa Statista 
la ubica en un 6.30% de incremento anual (STATISTA, 2021). 
 
Tras realizarse los análisis a nivel económico, del sector de la Cadena de 
Suministro y el comercio electrónico, tanto a escala mundial como nacional, y 
teniendo en cuenta los servicios que se buscan ofrecer en el estudio de 
prefactibilidad, se procede a analizar dentro de los Sistemas de Información, 





proyecciones positivas de crecimiento para los próximos años y se espera que 





Fuente: (STATISTA, 2021) 
 
El crecimiento del mercado del software estará impulsado principalmente por 
el incremento de la automatización de tareas y el aumento exponencial del 
volumen de datos recolectados en todo tipo de industrias. La tendencia a 
recolectar información va a ser cada vez más elevada, debido a que muchas 
industrias, entre las que está el sector logístico, demuestran beneficios como: 
analizar datos de clientes para ofrecerles promociones personalizadas, realizar 
seguimiento en tiempo real de prendas con etiquetas RFID, registro de las 
tareas y movimientos en un centro de distribución para mejorar eficiencias, 
entre muchas otras opciones. 
 
Aunque el crecimiento de este mercado tiene obstáculos como: el costo de las 
licencias, el soporte, el mantenimiento de las aplicaciones y la necesidad de 
los fabricantes de software de estar continuamente desarrollando 
actualizaciones para no quedarse obsoletos y hacer frente a temas de 
seguridad, la computación en la nube está contribuyendo a superar 
exitosamente estas barreras, permitiendo a los usuarios más y mejores 
opciones. Además, la pandemia está incrementando la demanda de software 





temporal, es posible que un porcentaje de ellas continúe desde sus hogares, 
cuando todo se normalice.  
 
Dentro de la industria de software, el trabajo de grado se enfocará en el 
mercado de los Sistemas de Administración de Almacenes, el cual ha venido 
creciendo durante los últimos años según informes. La empresa de análisis 
Grand View Research, indica que el valor del mercado va a crecer a una tasa 
anual de 15.3% aproximadamente, pasando de valer 2,6 billones en el 2020 
a 5,3 billones en el 2025 (Grand View Research, 2021). El incremento de la 
demanda se está dando por factores como las nuevas tendencias del 





Fuente: (Grand View Research, 2021)  
 
Dicho incremento de servicios ha sido analizado por la encuesta, Ritmo 
Empresarial, que mide el pulso económico de las empresas y sus perspectivas. 
Los resultados revelan que un 30.1% de las empresas encuestadas 
pertenecientes a diferentes cámaras de comercio en el país, manifiestan la 
intención de ofrecer los productos a través de otros canales diferentes a los 
tradicionales como redes sociales mientras que un 20.4% planea prestar 







Fuente: (Cámara de comercio, 2021)  
 
Todos los sectores del mercado, relacionados con los productos y servicios 
que se desean ofrecer en el estudio de prefactibilidad, cuentan con 
perspectivas de crecimiento, incluso mayores al de la economía nacional e 
internacional. En la siguiente gráfica se puede observar una comparación de 










8.2. Identificación del mercado 
El mercado que se desea desarrollar será local y se enfocará en las empresas 
de Antioquia. La razón principal por la cual se toma está decisión, es porque 
el estudio contempla la creación de un equipo comercial que visite a los 
clientes y realice demostraciones y pruebas de los servicios que se desean 
ofrecer. En el informe realizado por la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, muestra que el departamento tiene registradas un total de 126.460 




Fuente: (Antioquia C. d., 2020) 
 
Del total de empresas registradas, se seleccionan aquellos sectores que 
cuentan con centros de distribución y requieren gestionar inventarios y 
pedidos, los cuales son: comercio al por mayor y al por menor, industrias 
manufactureras, transporte y almacenamiento. La suma de empresas de estos 








Fuente: (Antioquia C. d., 2020) 
 
Para continuar el análisis se efectúa una segmentación del mercado, debido a 
las diferencias entre micro, pequeña, mediana y grande empresa a nivel de 
presupuestos y adopción de tecnología. Para el caso del estudio de 
prefactibilidad el enfoque está en la pequeña empresa, definida en la Ley 590 
por el gobierno colombiano como aquellas que tienen entre 11 y 50 
trabajadores y las que tienen ingresos en el sector comercial entre los 1.535 
millones y 14.781 millones. 
 
Habiendo definido el tamaño de la empresa en la cual se enfoca el estudio, en 
Antioquia se tenía que para el año 2018, el 10% de las compañías registradas 
corresponden a pequeñas y medianas empresas (Antioquia C. d., 2018). A 
partir del porcentaje de las 67.048 empresas se obtiene un mercado potencial 
de 6.705 clientes. Cabe resaltar que en esta cantidad están incluidas las 











La Encuesta Nacional Logística realizada periódicamente por el Departamento 
Nacional de Planeación de Colombia, mide el desempeño logístico de las 
empresas y específicamente la productividad y uso de tecnologías. De las 
2.738 empresas encuestadas, únicamente el 2.8% utiliza Sistemas de 
Administración de Almacenes y entre más pequeñas las empresas, menor es 
el porcentaje de uso de tecnologías. Además, un 65% no utiliza ningún tipo 
de tecnología (Departamento Nacional de Planeación, 2018). Estas cifras 
indican el potencial de empresas a las cuales se les puede ofrecer los servicios 
y segundo el reto para descubrir las barreras en la apropiación de la 
tecnología.  
 
8.3. Descripción del producto o servicio  
Se ofrecerán los servicios de: Sistema de Administración de Almacenes para 
pequeñas empresas con integración a las principales compañías de paquetería 
y Marketplace de Colombia; diseño e implementación y servicio de alquiler de 
equipos tecnológicos para la operación del sistema. A continuación, se explica 
en detalle cada uno de los servicios. 
 
8.3.1 Sistema de Administración de Almacenes 
El software que se ofrecerá tendrá múltiples funciones enfocadas en la 
administración de centros de distribución. Teniendo en cuenta que el público 
objetivo son clientes que nunca han usado un sistema de este tipo, la solución 
debe ser estable, intuitiva y fácil de implementar. Dentro de las principales 
características del producto se encuentran:  
 
• Arquitectura basada en computación en la nube: Esta arquitectura 
permite acceder desde cualquier dispositivo con acceso a un navegador 
web, como computadores o dispositivos móviles. También tiene la 
ventaja de aumentar capacidades sin necesidad de invertir en 
infraestructura tecnológica o de comprar actualizaciones de software 
onerosas. 
• Administración de inventario: Permite ver el estado y los 
movimientos de inventario en tiempo real.  
• Administración de centros de distribución: Se tiene la opción de 
administrar diferentes centros de distribución y realizar movimiento de 






• Administración de órdenes: Permite administrar todas las órdenes de 
compra de un sistema unificado. Incluso abre el espectro a la recepción 
de órdenes automáticas desde “Marketplace” colombianos.  
• Administración de operaciones en el centro de distribución: el 
sistema cuenta con funciones especializadas que permiten realizar, 
registrar y optimizar operaciones como: selección de paquetes 
(picking), transferencias de inventario, manejo de ubicaciones dentro 
de un área y auditoría. 
• Administración de inventario con códigos de barras: Con el uso de 
un dispositivo Android con lector de códigos de barras, se podrá realizar 
todo tipo de operaciones dentro del centro de distribución como: recibir 
cajas, ubicar producción, seleccionar paquetes (picking), realizar 
distribución para los pedidos y auditoria, etc. El uso de esta tecnología 
permitirá incrementar la eficiencia y mejorar la precisión en la selección 
y los movimientos de productos o inventarios.  
• Generación de códigos de barras:  El sistema permite leer códigos 
de barras con diferentes tipos de codificación. Además, si la empresa no 
cuenta con esta herramienta, permite imprimir de forma intuitiva los 
códigos de barras para identificar los productos o ubicaciones dentro del 
centro de distribución. 
• Diferentes métodos de selección (picking): El sistema permitirá 
escoger entre diferentes métodos de selección de los productos para 
completar los pedidos con el objetivo de ser más eficientes y 
aprovechando el uso de códigos de barras. Algunos de los métodos 
consisten: en escanear una orden y buscar los productos uno a uno 
hasta completarla, agrupar varias órdenes para disminuir la cantidad de 
veces que se debe ir por un mismo producto o permite leer producto por 
producto y al mismo tiempo asignarlo a una ubicación que contiene 
todos los productos de un mismo cliente.  
• Integración con plataformas de empresas colombianas: La 
solución brindará la posibilidad de realizar intercambio automático de 
datos con las principales empresas de paquetería y “Marketplace” de 
Colombia, con el fin de mejorar eficiencias, reduciendo procesos 
manuales que generan errores de digitación y tiempos de 
procesamiento.  
 
Esta última característica es una parte fundamental ya que permite diferenciar 
el producto de las múltiples ofertas que existen a nivel mundial de Sistemas 
de Administración de Almacenes. Esta es una tecnología madura, es decir lleva 
muchos años en el mercado y cuenta con unas empresas reconocidas a nivel 





8.3.2 Diseño e implementación 
El diseño e implementación se desarrollará mediante las siguientes etapas:  
 
• Dimensionamiento: Se recolecta la información sobre: usuarios y 
centros de distribución con el fin de ofrecer un costo de acuerdo con la 
cantidad de órdenes recibidas. También para determinar la cantidad de 
equipos móviles e impresoras necesarias para implementar la solución. 
Asimismo, es necesario conocer los diferentes procesos que se llevan a 
cabo con el fin de determinar cuales se pueden mejorar mediante el uso 
de tecnología, cuales se pueden integrar y cuales se deben dejar 
inalterados.  
• Diseño: El diseño consiste en realizar un cronograma de actividades de 
implementación y si es necesario, estimar los tiempos de desarrollo de 
software para realizar integraciones con otros Sistemas de Información 
y finalmente se estiman los costos mensuales de la solución que se va 
a presentar. 
• Implementación: La implementación incluye la compra de equipos 
necesarios, la configuración del sistema, la capacitación de personal, las 
pruebas y el seguimiento durante los primeros días de puesta en 
marcha. 
 
8.3.3 Gestión de Leasing para adquisición de equipos 
tecnológicos 
Para el aprovechamiento del sistema, el mejoramiento de la eficiencia y la 
precisión del inventario es fundamental el uso de al menos dos equipos 
tecnológicos: un equipo móvil Android con lector escáner y una impresora de 
etiquetas. Para buscar reducir al máximo el costo de la inversión inicial de 
implementación se tendrá una alianza con la entidad financiera J&S 
Inversiones con el fin de gestionar el leasing de estos equipos. A continuación, 
se muestran imágenes de los equipos.  
 








Fuente: www.zebra.com  
 





8.4. Precio del producto o servicio 
 
8.4.1. Cálculo de precio según valor agregado 
A pesar de que en los cursos de economía enseñan que el precio de equilibrio 
se puede encontrar en la intersección de las curvas de oferta y demanda, 
resulta que esas curvas no son tan fáciles de aplicar cuando se trabaja con 
software, pues estos no tienen las limitaciones de suministro que crearían tal 







Entre las formas de calcular el precio de Software como Servicio se pueden 
resaltar tres. En primer lugar, está el precio basado en costos, el cual consiste 
en calcular el costo del servicio que se desea ofrecer y aumentar un 
porcentaje; en segundo lugar, se tiene el precio basado en la competencia, en 
el cual este se toma como referencia para igualarlo, aumentarlo o rebajarlo y 
en tercer lugar, está el precio basado en el valor generado a la empresa que 
adquiere el producto o servicio (Rai, 2018).   
 
El precio del servicio que se desea ofrecer se calculará basado en el valor que 
se genere a las organizaciones, en los ingresos obtenidos por las empresas 
pequeñas colombianas y en el costo logístico en el cual estas incurren. 
También se mencionarán los precios de empresas competidoras en el 
mercado, sin embargo, solo servirán de referencia.  
 
Variar el precio según el volumen o las funcionalidades ofrecidas es una 
característica ampliamente usada por muchas empresas que brindan software 
como servicio. Para este estudio, se usará dicha metodología y se ofrecerán 
paquetes que varían de precio, según la cantidad de pedidos que se van a 
procesar con la aplicación.  
 
Para realizar el cálculo, como se había mencionado previamente, se toma a la 
pequeña empresa colombiana, definida en la Ley 590 por el gobierno 
colombiano como aquellas que tienen entre 11 y 50 trabajadores y las que 
tienen ingresos en el sector comercial entre los 1.535 y 14.781 millones 
anuales. De la Encuesta Nacional Logística se toma el valor del costo logístico 
de las empresas pequeñas, el cual se ubica en 17.6% (Departamento Nacional 










𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 × 𝑃𝑜𝑟𝑐. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 




𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 = $22′513.333 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 × 𝑃𝑜𝑟𝑐.  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 




𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 = $216′788.000 
 
El costo logístico de la empresa pequeña colombiana se ubica entre 22 
millones 513 mil, hasta los 216 millones 788 mil pesos colombianos. 
 
Es difícil calcular el retorno de la inversión o el porcentaje de incremento de 
la eficiencia, cuando se implementa un Sistema de Administración de 
Almacenes; sin embargo, la empresa Manhattan Associates, que cuenta con 
más de 30 años en el mercado y 1200 clientes; tiene en su sitio web una 








Fuente: (Manhattan Associates, 2021). 
 
Aunque la calculadora no cuenta con el tamaño de empresa que se trabajará 
en el estudio, la que más se acerca tiene ingresos entre los 10 y 25 millones 
de dólares. Para este tipo de compañías, la empresa promete un ahorro anual 
entre el 8 y el 12% (Manhattan Associates, 2021). Este valor sirve de 
referencia para mostrar el potencial que tiene estos tipos de sistemas. Para el 
caso del estudio de prefactibilidad se ofrecerá a los clientes un ahorro del 5%, 
el cual se debe ir ajustando según los resultados que se obtengan en las 
implementaciones.  
 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 × 𝑃𝑜𝑟𝑐. 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 = $22′513.000 × 5% 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 = $1′125.666 
 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀á𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 × 𝑃𝑜𝑟𝑐. 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 216′788.000 × 5% 






Con un ahorro del 5% implementando en el Sistema de Administración de 
Almacenes, las empresas obtendrían un ahorro entre 1 millón 125 mil, hasta 
10 millones 839 mil pesos. Ahora, se considera un cobro del 30% respecto al 
ahorro generado y obtenemos el rango de precio del servicio que se desea 
ofrecer.  
 
𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 × 𝑃𝑜𝑟𝑐. 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 
𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 = $1′125.666 × 30% 
𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 = $333.700 
 
𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀á𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 × 𝑃𝑜𝑟𝑐. 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 
𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 10′839.000 × 30% 
𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 = $3′251.820 
 
8.4.2. Cálculo de precio por pedido 
Como se quiere implementar precios que dependan directamente de la 
cantidad de pedidos que se procesen a través de la aplicación, se usará el 
valor del “ticket promedio” de las compras realizada por medio del comercio 
electrónico en Colombia, cuyo valor en diciembre de 2020 fue de $134,750. 
Para esto se retoman los ingresos de las empresas pequeñas en el sector 














𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 949 
 














𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 9.141    
 
Ahora que se tiene el costo que se cobrará por el servicio y la cantidad de 
pedidos, se calcula el costo por pedido promedio, para tener la referencia y se 
obtiene que el costo que el cliente debe pagar por cada pedido es de 356 
pesos. 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 =
𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜
 




𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 = $356 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 =
𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜
 




𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 = $355 
 
8.4.3 Análisis de precios por pedidos de la competencia 
Para seleccionar las empresas, se realizó una exploración en las principales 
plataformas de búsqueda y calificación de software: Capterra, Software 
Advice, G2 y Getapp. Dicha búsqueda se centró en buscar Sistemas de 
Administración de Almacenes para empresas pequeñas, de la cual, se obtuvo 
el siguiente listado inicial. 
Tabla 4 
# Empresa 









6 inFlow Inventory 
7 ShipMonk 
8 Fishbowl Inventory 
9 EZOfficeInventory 




14 Katana MRP 
15 Finale Inventory 
16 Vin eRetail 
17 RFgen 
18 GoCodes Asset Management 
19 Zap Inventory 




24 Stitch Labs 
25 Multiorders 
26 SalesBinder 




Fuente: (G2, 2021), (GetApp, 2021), (Software Advice, 2021), (Capterra, 2021) 
 
De manera posterior, se efectuó una selección de todos aquellos sistemas que 
tuvieran las características y funcionalidades del producto que se desea 
ofrecer, la funcionalidad del software como servicio y la opción de usar 
dispositivo móvil Android para realizar lecturas de códigos de barras, entre 
otros. Ya con este nuevo listado, se procedió a consultar los precios y planes 








 (TRM 2021-06-08), (Finale Inventory, 2021), (Multiorders, 2021), (zoho, 2021), (quickbooks, 2021), 
(orderhive, 2021) 
 
Del listado de precios anterior se obtiene un precio promedio por orden de 
389 pesos, un poco más alto que el calculado previamente, el cual fue de 355 
pesos, lo cual nos indica que se obtuvo un precio competitivo en el mercado, 
con la ventaja que tiene el sistema propio que ofrece conectividad con las 
principales plataformas de envío y “Marketplace” colombianos. Teniendo esto 
se procede a realizar el plan de precios que se ofrecerá a los usuarios.  
 
8.4.4. Plan de precios 
Se ofrecerán tres planes de precios, los cuales varían según la cantidad de 
órdenes que requiera procesar el usuario con el sistema, esto con el fin de 








8.4.5. Precio diseño e implementación  
El precio de diseño e implementación se realiza de acuerdo con las 
necesidades específicas de cada cliente para la integración con el Sistema de 
Administración de Almacenes. Se toma la base del precio por hora de un 
profesional con experiencia en el área de formación (1-3 años) suministrado 
por La Red de Enlace Profesional de Antioquia la cual se establece en $22.000 
por hora (Red de Enlace Profesional, 2021).   
 
8.5. Estrategia comercial 
Se contratará una empresa de diseño que se encargue de la creación de 
marca, la página web y el manejo y la generación de contenido en redes 
sociales. 
 
La comercialización se realizará de forma directa al consumidor final y será un 
aspecto clave en el éxito del negocio. Para encontrar los usuarios, se acudirá 
a la cámara de comercio de Medellín para Antioquia, con el fin de obtener un 
listado de las empresas cuyos sectores y tamaños se acomoden a los servicios 
que se desean ofrecer, para que pueden formalizar, ser más eficientes e 
incrementar las capacidades de sus negocios. Luego de poseer el listado, se 
buscará establecer cita con las personas interesadas y se destinarán 320.000 
mil pesos mensuales para gastos de representación y relaciones públicas, con 
el fin de poder obtener una demostración en vivo sobre la forma como 









Dentro de la matriz de Ansoff, que determina la estrategia de crecimiento de 
una empresa, se buscará implementar el modelo de diversificación, ya que se 
ofrecerá un nuevo producto para nuevos mercados y el ciclo de vida de este, 
se encuentra en la fase de introducción, en la cual se recomienda crear 
conciencia y promover las pruebas de este.  
 
Se debe prestar especial atención a los primeros clientes a los cuales se les 
va a ofrecer el servicio, estos deben ser personas influyentes que les guste 
mostrar y discutir como administran sus centros de distribución y ojalá que 
pertenezcan a algún tipo de agremiación, para que ellos se conviertan en los 
nuevos vendedores del producto, incluso dentro de las ofertas de venta, se 
puede ofrecer algún tipo de beneficio o reducción en el costo, si el usuario 
permite visitas para ver la implementación funcionando. Los clientes que sean 
celosos con la información y no permitan ver su proceso, no son aptos para 
promover el cambio que se quiere fomentar en el mercado. 
 
Como el servicio se encuentra en etapa de introducción, se debe tener cuidado 
de no dejarse afectar con calificaciones negativas por parte de los clientes, al 
contrario, estas deben animar a mejorar la oferta, pero lo más importante es 
entender la percepción del cliente y las razones por la cuales el servicio no 
superó las expectativas. Además, es posible que para muchos clientes el 
cambio promovido sea bueno, pero siempre van a existir detractores por 
diferentes razones que pueden no estar relacionadas con el producto o servicio 









9. Estudio técnico 
 
9.1. Localización 
Para determinar la localización, debemos tener en cuenta tres aspectos: el 
primero, es que previamente se definió que las empresas estarían ubicadas 
en el departamento de Antioquia; el segundo, consiste en que la 
comercialización se realizará haciendo visitas a los interesados para hacer una 
demostración sobre el funcionamiento del servicio y el tercero, es que parte 
del trabajo se puede desarrollar de forma virtual.  
Teniendo en cuenta estos aspectos, el objetivo de analizar la localización en 
un estudio técnico, consiste en lograr una posición competitiva basada en 
menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. De forma general 
se podría orientar en dos sentidos: hacia el mercado consumidor o hacia el 
mercado de insumos o materias primas (Meza, 2017). 
Para este trabajo la localización se enfocará en el consumidor, por esta razón 










Ahora con las regiones identificadas dentro del mapa, se muestra el porcentaje 
de empresas por región.  
Gráfica 9 
 
Fuente: (Antioquia C. d., 2019) 
 
De la anterior gráfica, obtenida del informe de perfiles socioeconómicos de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se puede determinar que la 
mejor ubicación es el Valle de Aburra, debido a que el 72% de las empresas 
están ubicadas en esta área del departamento. 
 
Como se mencionó al principio del capítulo, parte del trabajo se puede realizar 
de forma virtual, es decir no es necesario tener oficinas disponibles todo el 
tiempo, por esta razón se implementará la opción de desarrollar parte del 
trabajo de forma remota o desde casa. Para regular esta modalidad, 
actualmente se encuentra vigente la Ley 2088 de 2021. 
 
Dicha ley surgió de la necesidad de regular el trabajo realizado desde la casa, 
debido a la pandemia del covid-19 que impulso dicho modalidad, buscando 
reducir el contacto de las personas. Algunos de los puntos clave de la ley son: 























podrán “disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados, 
licencias con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral” y el auxilio 
de conectividad (Portafolio, 2021). 
 
9.2. Determinación del tamaño 
Determinar el tamaño hace referencia a la capacidad de producción de bienes 
y servicios del proyecto y para el estudio consistirá en definir la capacidad del 
equipo de trabajo para prestar los servicios ofrecidos. Una de las principales 
preocupaciones para instalar un proyecto, consiste en enfrentar situaciones 
de sobredimensionamiento, el cual se presenta con más frecuencia y de sub-
dimensionamiento (Meza, 2017). 
El proyecto contempla ofrecer los servicios con la menor cantidad de recursos 
disponibles y asume un riesgo de sub-dimensionamiento. Para poder brindar 
los servicios descritos en el estudio de mercado, necesita dos profesionales: 
un ingeniero de sistemas y un administrador con conocimientos y experiencia 
en Sistemas de Información y cadenas de suministro.  
Asumiendo que se cuenta con estos dos recursos claves, se procede a 
determinar las capacidades con las que contaría el proyecto, de las cuales se 
pueden resaltar las tres principales: 
 
• La capacidad de desarrollar nuevas integraciones con plataformas de 
empresas colombianas como “Marketplace” o empresas de envío. 
• La capacidad de conseguir clientes y realizar demostraciones de los 
servicios prestados. 
• La capacidad para realizar implementaciones a los clientes que decidan 
adoptar los sistemas.  
 
Para determinar dichas capacidades se proceda a la asignación de actividades 
por día del ingeniero de sistemas como se muestra en el siguiente diagrama 





Imagen 5.  
Asignación de actividades por día del ingeniero de sistemas 
 
 
Ahora se realiza una estimación del tiempo en días que dura una integración 
entre un Software de Administración de Almacenes y una plataforma 
empresarial (Marketplace, empresas de envío, etc.) Mediante un juicio de 
expertos se determina que la integración puede durar 72 horas.  
 
Ahora se procede a asignar actividades por día para el administrador.  
Imagen 6.  








Teniendo en cuenta la anterior asignación, se puede determinar que este 
profesional, contactará 6 clientes semanales a los cuales les pueda invertir 3 
horas, tiempo en el cual buscará, una cita con el fin de realizar la demostración 
de proyecto. Para realizar dichas demostraciones, dedicará dos días a la 
semana (1 día para cada cliente), pudiendo dedicar 9 horas a cada interesado 
aproximadamente, tiempo que utilizará en: preparar la presentación y el 
material, configurar el sistema y en el desplazamiento y visita. Para la 
organización del material y del transporte, se destinará un presupuesto 
mensual de 200 mil pesos mensuales. 
 
9.3. Ingeniería del proyecto 
Para desarrollar este capítulo, se explicará por separado las tres principales 
actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto, las cuales son: el 
desarrollo de integraciones con plataformas colombianas, las 
implementaciones de los sistemas y la comercialización. En general, los 
sistemas se diseñarán para soportar un máximo de 108 mil órdenes 
mensuales.  
 
Para las integraciones (Marketplace, empresas de envío, etc.), se 
implementará una plataforma empresarial alojada en la nube, para el 
intercambio electrónico de datos entre el Sistema de Administración de 
Almacenes y las empresas colombianas. La plataforma tendrá un Gateway, 
cuyo propósito será realizar la conversión entre los protocolos de intercambio 
electrónico de datos. 
 
Una característica principal de la plataforma consistirá en tener la capacidad 
de procesar los principales formatos de datos para transmisión de información, 
entre estos están los documentos estándares EDI (UN/EDIFACT, ANSI X.12, 
Tradacoms, etc.) y los estándares generales de transmisión de información 
(XML, CSV, EDIFACT, etc.). También contará con la capacidad de generar 








Fuente: Elaboración propia 
 
Para llevar a cabo la implementación de la plataforma de integración 
empresarial, es necesario contratar el servicio de un servidor alojado en la 
nube. Se consultó el costo de un servidor básico en Microsoft Azure y este 
tiene un costo de 21.342 pesos mensuales (TRM 2021-06-14) (Microsoft 
Azure, 2021). El desarrollo del software se realizará en lenguaje de 
programación Python y se usará el entorno de desarrollo Spyder, los cuales 







Fuente:  (Microsoft Azure, 2021)  
 
Debido a que existen múltiples ofertas en el mercado de Sistemas de 
Administración de Almacenes, con empresas de mucha trayectoria, se buscará 
un proveedor de dicho sistema, el cual permitirá hacer el uso de todas las 
funcionalidades mediante el pago de licencias. Esta modalidad permitirá 
ofrecer a las empresas un software más completo, estable y con años de 
evolución. Además, dichas empresas hacen grandes esfuerzos en el 






Para el suministro del Sistema de Administración de Almacenes, se realizó una 
consulta en las principales plataformas de búsqueda y calificación de software: 
Capterra, Software Advice, G2 y Getapp y de allí se seleccionaron las 
empresas que más se adaptaron a la solución que se desea ofrecer a nivel de 
precio y funcionalidades. Como resultado final se seleccionaron dos empresas 
Finale Inventory y Multiorders. A continuación, se muestra el precio que ofrece 
cada una por orden procesada. Para el estudio se utilizará el menor costo de 




Fuente: Elaboración propia (TRM 2021-06-08), (Finale Inventory, 2021), (Multiorders, 2021) 
 
Con lo anterior queda definido el software necesario para colocar en operación 
la empresa. Ahora, se definirán los equipos o hardware indispensables para 
realizar las visitas a los interesados y poder llevar a cabo las demostraciones 








Fuente: (Amazon, 2021) (TRM 2021-06-14, 30% Costo de importación) 
 
Luego de mostrar la forma como se realizarán las integraciones, la 
implementación del Sistema de Administración de Almacenes y los equipos 
necesarios, se revisarán las necesidades de hardware y software de los dos 
profesionales que harán parte del proyecto. Para empezar, estos requieren 
dos computadores portátiles, los cuales tienen un costo estimado de 5 




Fuente: (EXITO, 2021) 
 
En lo relacionado con el software se comprará la licencia de Microsoft 365 





Teams para videoconferencias, OneDrive para almacenamiento seguro en la 
nube y correo empresarial. Este servicio para los dos usuarios tiene un costo 













10. Estudio organizacional 
 
10.1. Marco jurídico 
Para formalizar una empresa, es necesario resolver cuatro aspectos 
fundamentales: el primero, es definir el nombre con el fin de darle identidad 
al proyecto, este debe ser registrado en la cámara de comercio de la región 
donde se vaya a localizar; el segundo, consiste en hacer el registro ante la 
DIAN (RUT), para realizar pago de impuestos; el tercero, es abrir una cuenta 
bancaria y por último, se debe hacer el registro de la sociedad (Bancolombia, 
2021).  
Para constituir una empresa se deben seguir los siguientes pasos:  
 
• Verificar la disponibilidad del nombre de la empresa ante la Cámara de 
Comercio. 
• Consultar la clasificación por actividad económica. 
• Elegir el tipo de sociedad que se va a constituir. 
• Realizar los trámites ante la Cámara de Comercio y la DIAN. 
• Realizar los trámites ante la notaría pública de la constitución de la 
sociedad. 
• Tener en cuenta que todo tipo de sociedad comercial con menos de 10 
trabajadores o hasta 500 SMLV en activos fijos al momento de la 
constitución no necesita escritura pública.  
• Abrir una cuenta bancaria y depositar el capital de la empresa.  
• Realizar la inscripción en los libros de comercio.  
 
De los pasos a seguir anteriores, la constitución de la sociedad comercial tiene 
múltiples opciones y para elegir correctamente el tipo de sociedad de una 
empresa, se deberá tener en cuenta ciertos criterios como: la forma de 
constitución de la empresa, la cantidad de socios, la conformación del capital 
y la responsabilidad de los socios. Los tipos de sociedades se pueden distribuir 
en dos grupos: de personas y de capital. 
 
Entre las sociedades de personas están: 
 
• Sociedad colectiva. 





• Sociedad de responsabilidad limitada. 
• Empresa unipersonal. 
 
Y entre las sociedades de capital se tiene:  
 
• Sociedad anónima. 
• Sociedad en comandita por acciones. 
• Sociedad por acciones simplificada. 
• Sociedades de economía mixta (Bancolombia, 2021). 
 
Luego de revisar las opciones, se considera que la más apropiada es la 
Sociedad de Acciones Simplificada porque cumple con las necesidades del 
proyecto. A continuación, están las razones más relevantes: puede ser 
conformada por uno o más socios con responsabilidad limitada hasta el monto 
aportado, no existe limite en la cantidad de socios requeridos para formar la 
sociedad y otorga libertad para establecer la estructura organizativa 
(Gerencie, 2021). 
 
El documento de constitución puede ser privado y debe contener la siguiente 
información: 
 
• Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
• Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
Sociedad por Acciones Simplificada, o de las letras S.A.S. 
• El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que 
se establezcan en el mismo acto de constitución. 
• El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa 
en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha 
conformado por término indefinido. 
• Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a 
menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad 
comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se 
entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 
• El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal 
de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que 





• La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse por 
lo menos un representante legal (Cámara de Comercio de Cali, 2021). 
 
10.2. Obligaciones tributarias 
En la pasada reforma tributaria, el Ministerio de las TICs, con el apoyo de la 
DIAN y el Ministerio de Hacienda, lograron la exención de impuestos para el 
desarrollo de contenidos digitales (software y capacitación virtual en los 
tópicos del decreto 1412 de 2017). Para el caso del estudio de prefactibilidad, 
el servicio de software será suministrado a través de computación en la nube 
y a continuación se expresan más detalles de lo establecido por la ley.   
Los beneficios para el sector de tecnologías de información establecidos en la 
última reforma tributaria excluyen de IVA a los servicios de educación virtual 
para el desarrollo de contenidos digitales, la adquisición de licencias de 
software para el desarrollo comercial de las mismas, el suministro de páginas 
web, servidores (hosting), computación en la nube (Cloud Computing) y 
mantenimiento a distancia de programas y equipos. Para esto, la DIAN, con 
ayuda de MinTIC, emitió el concepto número 100202208-0820 de 2017, en el 
que se definen las características de cada uno de los servicios antes 
mencionados para poder aplicar a la exclusión del IVA (Cámara de Comercio 
de Bogotá, 2021). 
La ley de financiamiento implementada en el gobierno de Iván Duque, impulso 
otros beneficios para las pymes. En lo relacionado con el impuesto a la renta 
la Ley 1943 logró bajar la tasa nominal de renta del 33 al 30%, y un descuento 





Fuente:  (Alcaldía de Medellín, 2021) 
 
La condición para acceder a los beneficios previamente mencionados consiste 
en tener un tope máximo de ingresos anuales de 80.000 UVT (unidades de 








A continuación, se mencionarán las instituciones que pueden promover 
políticas, planes, programas o proyectos que pueden influir en el proyecto. 
 
Ministerio de Tecnologías de la Información 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la 
Ley 1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y 
promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dentro de sus funciones 
está incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio 
nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus 
beneficios (MinTic, 2021).  
 
Innpulsa 
Es una agencia de emprendimiento e innovación del gobierno nacional, que, 
junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, acompaña la aceleración 
de emprendimientos de alto potencial y a los procesos innovadores y de 
financiación que permiten escalar a las empresas del país, para generar más 




El Programa facilita espacios de encuentro entre emprendedores, 
empresarios, potenciales inversionistas e instituciones del ecosistema de 
emprendimiento que brindan servicios empresariales alrededor de iniciativas 
de alto impacto para los ámbitos nacional e internacional. Una oportunidad 
para que estudiantes y egresados de la Universidad EAFIT y otros 
emprendedores de la ciudad y de su área metropolitana, potencien sus 
iniciativas y logren insertase de manera exitosa en el entorno competitivo del 
mercado al cual desean ingresar (EAFIT, 2021). 
 
Fedesoft 
La Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías 





trayectoria, que trabaja por el fortalecimiento de la industria del software 
nacional, para que esta sea competitiva y exitosa en el entorno internacional 
(Fedesoft, 2021). 
 
Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones 
La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones es la entidad que 
agrupa a las empresas más importantes del sector de telecomunicaciones e 
informática en Colombia. La CCIT fue fundada en 1993, y desde entonces ha 
desarrollado gestión como organismo autorizado del sector privado, en sus 
relaciones con el estado y la opinión pública (Cámara Colombiana de 
Informática y Telecomunicaciones, 2021). 
 
10.4. Organigrama y funciones del personal 
En la siguiente gráfica se muestra la estructura orgánica del proyecto, en la 









A continuación, se definen los perfiles, funciones y salario de los integrantes 
de la empresa.  
 
Cargo 
Gerente / Administrador 
 
Perfil 
Profesional en administración de negocios con capacidad para integrar y 
aplicar saberes especializados como las finanzas, el mercadeo, la gestión de 
recursos humanos y la innovación. Con al menos 3 años de experiencia en la 
administración de centros de distribución y gestión de inventarios y con 
conocimientos de sistemas y equipos tecnológicos para la gestión de dichos 
centros de distribución y habilidades de negociación. 
 
Funciones 
• Planificar, dirigir y controlar las acciones de toda la organización de tal 
forma que garantice su supervivencia, competitividad y cumplimiento 
de las metas. 
• Diseñar y gestionar las implementaciones de los Sistemas de 
Administración de Almacenes a los clientes. 
• Búsqueda y negociación con clientes para ofrecer los servicios.  
• Realizar demostraciones de productos y visitar los centros de 
distribución. 
• Investigar y realizar pruebas sobre nuevos productos relacionados con 
software y equipos para la administración de centros de distribución.  
 
Salario: 










Ingeniero de sistemas, electrónico o carreras a fines con conocimiento en 
desarrollo de software, bases de datos y visualización de datos. Con 
experiencia de 1 año y capacidad para realizar atención a clientes.    
 
Funciones: 
• Investigar y realizar pruebas sobre nuevos productos relacionados con 
software y equipos para la administración de centros de distribución. 
• Desarrollar integraciones entre Sistemas de Administración de 
Almacenes y plataformas de empresas colombianas de envío de 
paquetes o Marketplace 
• Realizar la configuración e implementación del Sistema de 
Administración de Almacenes a los nuevos usuarios 
• Dar soporte a los sistemas implementados.  
 
Salario: 
$2’000.000 + prestaciones legales vigentes 
 
La Junta Central de Contadores sugiere que el cobro mensual para manejar la 
contabilidad de una pyme de forma tercerizada es de un salario mínimo legal 













11. Estudio financiero 
Para determinar la viabilidad económica del estudio con el fin de prestar 
servicios tecnológicos a centros de distribución que atienden cliente final, se 
verificará a través del análisis de todos los costos y gastos generados por la 
prestación de los servicios. También, se realizará el estado de resultados y el 
flujo de caja neto durante los primeros 5 años de operación con el fin de 
obtener el VPN, TIR, TIO y así poder obtener argumentos suficientes sobre la 
viabilidad económica de la empresa.  
 
11.1. Presupuestos 
Para que el estudio sea factible, es necesario realizar una inversión de 100 
millones de pesos, de los cuales 70, serán invertidos por los socios y 30 
millones a través de una entidad financiera. Basados en un artículo publicado 
por el periódico La República el pasado 27 de enero de 2021, se determina 
















Los ingresos se determinaron de acuerdo con la capacidad de ventas e 
implementación, con lo cual se establece que cada dos meses se consigue un 
nuevo cliente y cada cliente puede procesar en promedio 6000 órdenes. 
Entonces, con un precio de cada orden de 356 pesos, podemos determinar en 
un periodo de 5 años, la cantidad de órdenes e ingresos que se obtendrán 















11.3. Costos + gastos (egresos) 

















11.4. Inversiones y depreciaciones 
Las inversiones iniciales corresponden en su mayoría a equipos tecnológicos, 
a los cuales se les aplicó una depreciación a 5 años y para los equipos 




11.5. Estado de resultados 
Del ejercicio de estado de resultados, en el primer año el margen operacional 
es negativo, el segundo año es positivo, aunque continúa siendo bajo y para 
el tercer año se logra obtener un margen operacional de 25.9%. De forma 
bastante similar se comporta el margen EBITDA, el cual alcanza en el tercer 
año un valor de 26.5%. 
 
Respecto a la cifra antes de impuestos, el resultado del ejercicio se ubicó en 
23.7% después del tercer año de funcionamiento. Finalmente, el margen neto 
después del tercer año se ubica en 16.6%, lo cual indica que a partir de este 
los indicadores muestran resultados favorables que muestran la viabilidad de 















11.6. Flujo de caja 
A continuación, se muestra el flujo de caja sintetizado, donde se puede 






11.7. Aplicación del Valor Presente Neto y la Tasa 
Interna de Retorno 
 
11.7.1. Tasa Interna de Oportunidad 
Para encontrar la Tasa Interna de Oportunidad (TIO), se calculará la tasa de 
costo de los accionistas (Ke), la cual se obtiene por el modelo CAPM y para 
poder determinar la rentabilidad del proyecto se calculará el costo de capital 
promedio ponderado conocido como CCPP o WACC.  
 









Fuente: (Enciclopedia Financiera, 2014) 
 
Donde:  
• WACC O CCPP: costo de capital promedio ponderado 
• Ke: tasa del costo de oportunidad de los accionistas 
• CAA: capital aportado por los accionistas 
• D: deuda financiera 
• Kd: costo de la deuda financiera 






𝐾𝑒 = 𝑟𝑓 + [𝛽 + (𝑟𝑚 −  𝑟𝑓) + 𝑃𝑅𝑃] 
 con base en notas de la asignatura Gerencia Financiera de la Maestría en Administración (MBA) de la 
Universidad EAFIT (profesora Luisa Fernanda Correa Lafaurie, 2020) 
 
Donde:  
• Ke: tasa del costo de oportunidad de los accionistas 
• Rf: tasa de libre riesgo 
• Β: riesgo del sector 
• Rm: índice de rentabilidad correspondiente al tipo de activo. 
• Rm – Rf: prima de mercado (PM) 
• PRP: prima riesgo país 
 
El Beta del sector los encontramos en el sitio web Betas by Sector, el cual 
recolecta información de empresas de diferentes áreas y en esta, encontramos 
que el sector más parecido, corresponde al Software (Sistemas y 
aplicaciones), cuyo valor Beta es de 0.91. La información extraída se muestra 













La prima riesgo país se encuentra para la fecha 22 de junio de 2022 en un 
valor de 2.62% (ámbito, 2021). Aplicando la fórmula del modelo CAPM 
encontramos que el costo de capital para el sector en Colombia es igual a 
18.19%. Para calcular el WACC solo queda faltando el impuesto a la renta T, 





















𝑤𝑎𝑐𝑐 = 15.88% 
 
Con los cálculos anteriores se puede determinar el valor de la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) el cual es 24.6%, con lo cual se deduce que el proyecto es 






Los centros de distribución en Colombia tienen importantes desafíos debido a 
nuevas exigencias de los clientes, menor tiempo para realizar las entregas, 
personalización de servicios o productos, el crecimiento del comercio 
electrónico y fuertes variaciones de la demanda por factores económicos 
externos y eventos como días sin IVA o Cyberdays. Para afrontar dichos 
desafíos, es fundamental el uso de herramientas tecnológicas como un 
Sistema de Administración de Almacenes, con el fin de medir y mejorar la 
eficiencia de los procesos, garantizar la confiabilidad del inventario, conocer 
el estado de los pedidos, entre otros. La oferta de dichos sistemas es amplia 
y es una tecnología madura que lleva varias décadas en el mercado.  
 
Aparte de los beneficios que estos sistemas ofrecen, en la actualidad y con el 
paso del tiempo, son más fáciles de implementar, económicos y flexibles a 
nivel de funcionalidades y precios. Sin embargo, en Colombia las empresas 
tienen baja apropiación de esta tecnología. En una encuesta realizada a 2.738 
compañías, únicamente el 2.8% utiliza Sistemas de Administración de 
Almacenes y entre más pequeñas son, menor es el porcentaje de uso. 






Las opciones de implementar tecnología son infinitas y esto sumado al 
desconocimiento puede influir en la no apropiación de esta. Los sistemas de 
administración de almacenes tienen una oferta alta y es una tecnología 
madura; no obstante, es necesario adaptarlos al mercado local y crear la 
cultura entre las pequeñas y medianas empresas de que es posible y necesario 
implementarlos; que no están reservados para empresas grandes y no se 
requiere una inversión inicial alta.  
 
El estudio de prefactibilidad se enfoca en implementar la empresa que presta 
servicios tecnológicos, diseño, capacitación e implementación; los principales 
costos están en la nómina, seguido por el costo de las licencias de software. 
Los primeros dos años la utilidad es negativa, pero después del tercer año los 
márgenes son positivos y al quinto año produce una rentabilidad mayor al 
margen exigido por las empresas del sector.  
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